








ス (Critical lncident Stress:CIS)といい, 身
体,精神,情動又は行動に様々な障害の発生や ,

















も増加 し (Marmar,et al.,1966),また急性ス ト








消防職員のス トレス (CIS, PTSD)に関する臨床心理学的研究
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